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LES  STOCKS  DE  HOUILLE  DANS  LES  MINES  DE  LA  COMMUNAUTE 
Stocks  totaux des  mines 
1.  Le  total des  stock~ de houille constitués auprès  des  mines 
c.à d.  les quantités  entreposées sur le carreau ou  qui  se trou-
vent  sur wagons,  d~ns les  installations de  lavage et de  criblage 
ainsi que  dans  les tours  - est  passé de 2,4 millions de  tonnes 
en  juillet 1951  à  4,5 millions  de  tonnes: en  juillet 1952  et à 
11,2 millions de  tonnes  en juillet 1953. 
Il va  de soi que  ces chiffres globaux appellent  à  maints  égards 
des  explications si l'on veut  pouvoir  juger sainement  la si-
tuation. 
Importantes différences de  pays  à  pays. 
2.  D'une part l'importance des  stocks  comparée  à  l'extraction 
mensuelle diffère largement  de  pays  à  pays.  En  Allemagne, 
aux Pays-Bas  et  en Sarre,  les stocks totaux sont  de  beaucoup 
inférieurs à  la production d'un mois  en France et  en Belgique, 
ils ont atteint 1,4 fois  la production mensuelle. 
Stocks  totaux dans  les différents pays. 
1000  t 
'  '  Stocks  Extraction  Stocks  en % de  '  '  fin juillet  juillet 1953  la  production  '  '  1953  mensuelle  '  '  '  '  Allemagne  1  116  11  101  10  '  :  Belgique  3  014  2  139  141 
:~France  6  122  4  279  143 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
Sarre  658  1  358  48 
Italie  87  92  95 
Pays-Bas  258  1  086  24 
Communauté  11  255  20 055  56 
Or,  dans  .ces  deux  pays  précisément,  la production industrielle 
a  diminué  de  1952  à  1953,  ce qui  a  également  une  influence dé-
favorable sur la  consommation  de  charbon  et par  conséquent  sur 
les ventes des  mines. 
. ..  1 ... 0  f 
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Différences  importantes selon les sortes 
3.  En  outre,  dans  les pays  dont  les stocks sont les plus élevés,  les 
stocks  indiqués  contiennent  une  proportion relativement  forte de 
combustibles  de  basse qualité tels que mixtes,  schlamms  et pous-
siers,  qui  ne trouvent  facilement  de  débouchés  qu'en période de 
pénurie de  charbon générale et  prononcée. 
Ventilation par soxte des  stocks  totaux de houille 
1000  t 
Stocks  dont 
Totaux  mixtes  toutes 
au  schlamms,  poussiers  autres 
31.7.53  autres  corn- sortes 
bustibles de  '  '  basse qualité! 
'  Allemagne  '  1.116  11  6  1.099  '  '  Belgique  '  3.014  510  884  1.620  '  '  France 
t  6.122  3.217  288  2.617  t 
'  Sarre  '  658  63  5  590  '  '  Italie 
t  87  10  77  '  '  Pays-Bas  '  258  146  1  111  t 
'  '  Communauté!  11.255  3.957  :1.184  6.114 
Les  stocks totaux de la Communauté,  soit 11,25 millions de tonnes, 
comprennent ainsi 4  millions  de  tonnes  environ de mixtes,  schlamms 
et autres  combustibles  de  basse  quali~é ainsi que  1,2 millions  de 
tonnes  de  poussiers.  Le solde,  soit 6,1 millions de  tonnes,  consti-
tue les stocks de produits marchands  proprement dits. 
Relation entre la production et les stocks selon 
les sortes 
4.  Le  tableau suivant  permet  de  comparer  la production et les stocks 
dans  chacun  des  groupes  de sortes repris ci-dessus. 







Production et stocks de houille de  la Communauté  par 
,grands  groupes  de sortes 
Production  stocks au  stocks 
1000  t 
en % de 
du  mois  de  31.7.53  la  production 
juillet 53  '  '  '  mixtes,  schlamms,.  '  '  '  '  autres  combustibles  '  '  '  de  basse qualité  '  1.927  '  3.95-7  '  205 
'  '  '  '  '  '  '  1.005  '  1.184  '  118  poussiers  '  '  '  '  '  '  '  '  toutes autres sor-:  '  '  '  '  tes  17.123  ' 
6.114  '  36 
'  '  '  '  toutes les sortes  '  ( t  = "t)  '  56,1  réunies  20.055  11.255  1 
'  ' 
Il apparait  que  pour  les mixtes,  schlamms  et autres  combustibles 
de  basse  qualit~,  les stocks représentent  environ deux mois  de  pro-
duction et  pour les poussiers  environ 1,2 mois.  En  revanche,  pour 
les produits marchands,  les stocks ne  représentent  qu'un tiers de la 
production mensuelle. 
Les  facteurs saisonniers 
'  '  '  '  .  , 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  , 
' 
Si le rythme saisonnier se manifeste,  il y  aurait lieu de s'at-
tendre  à  une  certaine diminution des  stocks des mines  pendant  les mois 
d'automne,  les ordres d'achat ainsi que  la  consommation  de  charbon 
augmentant  habituellement  en  automne  et  en hiver.  Les  relevés hebdo-
.~ 
madaires  des  stocks,  qui naturellement ne portent  jusqu'à présent 
que  sur les stocks totaux font  apparaitre en fait depuis fin aoüt 
un tel  développeme~t dans  la plupart des  pays,  à  l'exception de la 
Belgique. 
Stocks totaux dans  les mines  de la 
CoiJUllunauté 
1000  t 
26.7.  30.8.  27.9.  4.10.  11.10. 
1953  1953  1953  1953  1953 
'  Allemagne  967  1~220  1.105  1.101  '  1.029 
'  Belgique  3.022  2.957  2..994  3.004  '  3.055 
'  France +)  6.000  5.850  5.700  5.600  '  5.600 
'  Sarre  640  700  690  668  '  662 
'  Pays-Bas  208  213  211  208  '  212  '  '  Italie  '  91  '  81  71  69  '  72. 
'  ' 
'  '  Communauté:lo.928  '  11.021  10.771  10.650  10.630  ' 
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STOCKS  DE  HOUILLE  CHEZ  LES  CONSOMMATEURS 
Les  stocks de houille ne  sont  pas  uniquement  concentrés sur le 
carreau des  mines  ;  chez  les négociants et les  consommateurs 
sont  entreposés des  tonnages.qui  égalent  souvent  ceux des  mines. 
Difficultés d'un  recensement  méthodique 
1.  Les  statistiques de  stocks de houille chez  les consommateurs  -
Coà  do  dans  l'industrie,  les usines  à  gaz  et centrales élec-
triques,  les entreprises de transport etc.,  ne sont malheureu-
sement  pas  encore  complètes.  Elles portent toutefois sur envi-
ron  70 % de ces  consommateurs  (sur la base des  livraisons de 
1952) 0 
Les  stocks des  consommateurs  sont moins  élevés qu'en  1952 
2.  Les  stocks des  consommateurs  ont atteint un  niveau maximum  en 
septembre 1952  avec 11,3 millions  de  tonnes.  Depuis  lors,  ils 
sont  tombés  à  9,1 millions  de  tonnes  au milieu de  1953,  soit 
une diminution de  plus de  2  millions de  tonnes. 
Déplacement  du  stockage du  consommateur  vers la mine 
3.  Il convient,  il est vrai,  de  tenir compte  à  cet  égard  du  rythme 
saisonnier.  Cependant,  il appara1t manifestement  que  depuis  1952 
les stocks sur le carreau des mines  ont  augmenté  fortement  par 
rapport  à  ceux constitués par les  consommateurs  - évolution qui 
ne  saurait êè:.poursuivre indéfiniment. 
Stocks de houille des  consommateurs  et des  mines 
Période 
(fin de mois) 
septembre 1951 
décembre 
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Exportations  de l'industrie sidérurgique de la Communauté  à 
destination des  pays tiers 
Accroissement  des  exportations vers  les pays  tiers 
1.  Depuis  l'ouverture du marché  commun,  l'industrie sidérurgique 
de la Communauté  a  augmenté ses  exportations vers les  pays tiers. 
~our l'ensemble des  produits,  les exportations  ont atteint en 
1952  une moyenne  mensuelle  de l'ordre de 554.000 tonnes  ;  la 
moyenne  des  mois  mai-aodt  a  été d'environ 596.000  t  c.à d.  8% 
de  plus. 
Disparité entre les groupes  de produits. 
2.  Des  différences  importantes apparaissent  entre groupes  de  pro-
duits  :  les exportations  de fonte,  de  lingots,  demi-produits et 
feuillards  ont  diminué,  les augmentations les plus fortes  por-
tent sur les produits finaux,  le matériel  de voies,  les profilés, 
le fil machine et les tôles.  Les  exportations de coils larges 
laminés  à  chaud  ont  débuté,  encore qu'en petites quantités. 
Exportations  de l'industrie sidérurgique de la 
Communauté  à  destination des  pays tiers,  ventilées 
par produits 
Groupes  de  produits 
fonte 
lingots bruts et  demi-
prod\).its 
coils larges  laminés  à 
chaud 















1000  t 
variation 
en  pour-




+  22 
•profilés lourds  et légers 
' 
258,2  286,7  +  11 
fil machine  en  couronne 
feuillards 
tôles fortes  et minces 
produits finaux 






(1)  Les  exportations  italiennes 
ont  été évaluées  en partie. 
29,0  +  11 
14,0  - 23 
88,-4  +  4 
44,6·  +  43 
595,7  +  8 
...  1 ... - 8  -
Différe:iïces 'entre pays 
3.  Entre  p~ys également  des  différences  considérables apparais-
sent  de  1952  aux mois  de mai/aoftt  1953.  Le  volume  des  exporta-
tions  de  la Belgique a  diminué  d'environ 13  %~  l'Allemagne a 
conservé  à  peu près le niveau de l'année précédente.  Les  expor-
tations  du  Luxembourg  ont  m~rqué un  léger progrès  ;  celles des 
Pays-Bas  et de  la France ont  augmenté  plus sensiblement. 
7780  f 
Exportations de l'industrie sidérurgique de la 
Communauté  à  destination des  pays tiers,  par  pays 
exportateurs. 
1000  t 
P  a  y  s  '  '  '  t. 
1952  mai/aoftt 
1953 
variation en : 
'  ' Allemagne  '  '  : Belgique 
'  : France/Sarre 
'  ' Italie  '  '  ' Luxembourg  '  '  ' Pays-Bas  '  '  ' 
'  ' 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  Total: 
:  Cllloyenne~  mensuelles 
101~9  99,4 
159,0  137,7 
168,3  210,2 
1.?8  9,7 
102,8  108,3 
19,8  30,6 
553,6  595,9 




+  25 
+  5 
+  55 
+  8 
Progrès  des  exportations vers  les pays  tiers 
4.  Il est  encore trop tOt  pour  donner une analyse détaillée de  ces 
modifications.  Les  déplacements  sont  en partie liés aux différen-
ces  de structure des  exportations  des  divers  pays  - la France 
p.ex.  exporte proportionnellement  beaucoup plus  de matériel  de 
voie et de profilés que  l'Allemagne  - et c'est précisément  ces 
produits  que  les marchés  tiers ont été particulièrement  en mesure 
d'absorber.  E~ outre les directions d'écoulement  sont différentes  · 
sur les marchés  des  pays tiers. 
Il reste enfin  à  mentionner le fait  que  les pays  de  la Communauté 
n'ont développé jusqu'ici leurs échanges  réciproques  qu'avec une 
certaine réserve.  En  tout cas,  ainsi qu'il ressort du  tableau 
ci-après,  les échanges  entre les Pays  de la Communauté  sont  restés 
relativement  faiblesc  ...  1 ... 7780  f 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
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Fournitures aux  pays  de la Communauté 
et exportations vers les pays tiers 
1952  mai/aotlt -53 
moyennes  mensuelles 
'  '  '  Fournitures aux  '  '  autres  pays  de  '  '  la Communauté  '  237  231  '  '  '  Exportations vers 
les pays tiers  554  596 





+  7,6 
+  4,6 
En  1952,  les exportations vers les pays tiers ont été 2,3 fois 
plus élevées  que  les fournitures  aux autres  pays  de la Commu-
nauté  ;  pendant les mois  de mai/aoQt  1953,  ce rapport était 
de  1~2,6. 
• •• j, • •• ~~----------------------~0 780  f· 
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La  Communauté  dans  le "marché mondial"  du fer et de l'acier 
Les  exportations mondiales  de fer et d'acier sont  concentrées sur 
un petit nombre  de  pays 
1,  Les  exportations de la Communauté  à  destination des  "pays tiers", 
c.à d.  sur le marché mondial  du  fer et de l'acier, s'y heurtent 
aux  exportations des  autres  grands  centres producteurs.  Le  com-
merce mondial  du  fer et de l'acier intéresse,  en ce qui  concerne 
les exportations,  un  nombre limité de  pays  exportateurs forte-
ment  industrialisés,  de sorte que  l'observation statistique cou-
rante et  à  court  terme est possible.  La  Communauté,  les Etats-
Unis  d'Amérique,  la Grande-Bretagne,  le Japon,  l'Autriche et la 
Suède assurent au total 97  % environ des  transactions mondiales 
concernant le fer et l'acierg 
L'évolution de  1952  à  1953 
2.  En  1952,  la Communauté  a  exporté vers les pays tiers 554.000 
tonnes  environ de fer et d'acier par mois  ;  les exportations des 
autres  grands  centres  exportateurs  - Grande-Bretagne,  Autriche, 
Suède,  Japon  et Etats-Unis  - ont  dàns  le même  temps atteint au 
total 463.000 tonnes  environ.  Jusqu'au deuxième  trimestre de 
1953,  les exportations de la Communauté  vers les pays tiers 
avaient  augmenté  de  11  %,  alors que les exportations de l'autre 
groupe  de  pays  diminuaient  de  28  %.  Ainsi la Communauté  a  encore 
renforcée sa position sur le "marché mondial". 
Exportations  de fer et d'acier vers les pays tiers 
1000  t 
'  1952  t  1953  2e trimestre 
'  Moyennes '  1er tri- 2e tri- en % de  1952 
'  t  mestre  mestre 
'  'moyennes mensuelles  ' 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  ' Communauté •  554  476  614  '  +  11  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ' Grande-Bre- '  '  '  t  '  '  : tagne,  Suède,  ' 
t  '.  '  :Autriche,  '  '  '  ' 
,,.. 
'  '  :Japon,  USA  •  463  t  365  332  '  - 28  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ·'  '  Total  ' 1.017  841  946  7  '  '  '  ' 
' 
t 
'  '  : Pourcentage  '  'de la Com- ' 
'  '  55  %  57 %  65  %  : munauté 
___ /  ___ .t 
780  f 
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Fortes gifférencQs entre les pays  exportateurs 
3.  Les  données statistiques ne  permettent malheureusement  pas 
encore l'élaboration d'une analyse détaillée par pays  ;  en  ce 
qui  concerne les grands. pays  exportateurs ne faisant  pas partie 
de la Communauté,  seul le total des  exportations peut être connu 
(globalement vers les pays tiers et la Communauté) .  Le  ta·bleau 
suivant montre  que les expor ations du  Japon,  des Etats-Unis et 
de la Suède ont  diminué de  195~ jusqu'au deuxième  trimestre de 
1953  ;  on note une faible augmentation  pour la Grande-Bretagne 
et un accroissement  important  pour l'Autriche. 
Total des exEortations  en fer et acier des  Eaxs 
concurrents· 
1000 t 
'  '  '  '  '  1952  '  1953  :2e tri- '  ' 
t 
'  '  moyennes  '  1er tri- 2e tri- :mestre 
'  '  '  '  '  mensuelles:  mestre  mestre  :1953  en  t  '  '  '  '  :moyennes  ..  mensuelles:~ de 1952:  '  '  '  ' 
1  ,.  t 
' 
t  ' 
., 
'  '  .  ,. 
'  :Grande-Bretagne  '  118  122  '  124  '  +  5  '  '  '  '  '  '  '  :Autriche  '  60  61  '  76  '  +  27  '  '  '  '  ' 
. '  '  :suède  '  15  14  '  11  '  17  '  '  '  '  '  '  ' . 
:Etats-Unis d'Amérique  213  172.:  136  '  - 34  '  '  '  '  :Japon  '  121  79  53  '  - 56  1  .  '  '  ' \·'· ANNEXE  STATISTIQUE 
7780  f ,~  -vf\  ',  ,,  ' 
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P R 0  D U C T  I  0  N 
DE  HOTJIL1E  :DANS  LA  COiv~M:UNAUTE 
1000  t 
·-----~---.,---·-··-- ~r  ..  ~-----~--------··-· 
f  ~  r  i  o  d  e  i  1]52  1353 
-= :=:-=== ======= ::-:::: =  =::::: == =  :::=;-::::.::t;:;..:::::z::::.:=:::::  .• :.-:;~~ .::::_-='!;::;  ~.:. -:=: =  =====-=  ====::..: == ~=:::: == ·====== 
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·_·1Ia:rs  " 
~~ ]_  041  ,:: -L  •t  ;:~ 1  .  .  .  0  .  .  .  .  ~  ..  ...!.•.-.!. 
.t\1r:r:·j_ J_  .  .  .  .  .  .  0 .  0 .  0 .  19  23\)  19  370 
J./[[1 i  .  .  0  0 .  .  .  .  .  " 
0  0  10  ./  ~)12  17  9139 
Juin  .  .  0  0 . .  0  . .  0 .  .  18  Uti6  10  -j 752 
.J·rci2..lct  .  .  .  0  0 .  .  .  .  .  0 .  19  :~iG  ;~  1() 
·'  /~5 
' 
/'. Cll t  .  .  .  .  .  .  .  .  1 
()  ·Jl3  17  222  • .  .  .  ,/ 
~)nptombre  u . .  .  0 .  .  0 .  .  .  '  20  022  l  ('; 
.L.j  956 
Octobre  .  .  .  .  . .  .  0  0  . .  .  21  742 
.-' '·,'·  "'·  ~'  "''''.:~.".  ;"'-~~--~;-/'  "(• .·; ;·  ....  ,  ,,~·-~.· '_.\  -.·.:-.,'~ :  ....... 
'· 
','  1. 
-· 18  -
L I  V R A I  S  0  N S 
DE  HOUILLE,  COKE  Dr:  POUE,  AGGLOMERES 
BHIQUET'f1Bf3  ET  SE1\JII-COlC;;  ]\~:;  LIGNIT.S  AUX  COl-rSO.'VIMAT'}~UitS 




Chemins  de  fer  12  670  1  11  525  - 1  145 
Navigation  1  877  1  296  581 
Centrales  ~1ectriques  12  604  l"'  1.)  93U  - 1  666 
Uuines  [l  gG. r-;  ( 1)  •••••••••  7  539  6  )169  570 
Industrie  sidérurgique  24  810 
1')7.: 
<-)  249  1  561 
Autres  industries  29  331  26  063  - 2  468 
29  698 
(1)  Houille  seulement 







r-: - 19  -
'",··~~:·~·.~  ~  ~.,..  ·~  ',~: 
.'1  1 
DE  HOUILLE  A  L 1 I.~?ri~R](UR D1~  "LA  CONII:ïUNAUTE 
Ja:nviGr 
F!?-vrier 
Avril  ............. 
Iv.Lai 
Juin  .. ~ ......... . 
Juillet 




1  7)3 
1  611 
1  757 
l  501 
1  727 
1  6)8 
1000  t 
l  663 
l  702 
1  1362 
1  757 
···T;-t;;; --
.'  ~·· 
<· 
' ..  · !i' 
T 
·.~ 
•'  ..  ., 
:~~ 
--~ 








·'  'À 
'1 
1:: 1  ·. 
- 20  -
l  M P  0  R  T  A T  I  0  N  S 
.,--~r~·  é ~-~-~---··-- ·- ... ·--···-.. -·~-952---T-~-J-5<3··~---. 
t  == =  ='" =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  == =  =  == ,._ =  = ==== =  :~~  =  == ====== =f= == =  "" •• '" =  =  ··= = 
1  Janvier 
1 
~-,  . 
.L1'evrler 
l











.  .  .  . .  . .  .  0  0 .  .  . .  .  .  . 
.  .  .  .  . .  ~ .  .  .  .  .  .  0 .  . 
.  .  .  .  .  0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  . .  .  .  0 .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  0  . .  .  .  .  .  . .  . 
2  621 
2  8f34  l  309 
1  U52 
l  554  1  ·~) ~~: SJ 
l  415  l  026 
l  9')3  9  3(~ 
l  545  949 
l  l  (1t) 
tÜ..,  ~L  CHk~ 
l  )34 
l  372 
1  ~)71 
1 
·---~ ---- -.. -- .....  _  -- -- ·-··· -·-·----·---------·--·-..  \- ...... ---.----.. ···--·  ~-···- ........... --·-
'~  ::l  t  0  l  1  2 2  3  24  •• 
N-~·-·-·. -----·--· ·----·--···----·--·---------.. -----·-··  r  ..  -~-----·. ·--- -·I·-.. --· .. --· 
Totcl  des  neuf  1  ...... 
premiers  mois  1  17  844  lC1  Cl) 







'•. - 21  -
I  M P 0  R T A T I  0  N S 
DE  HOUILLE  DE  LA  COM~fLUNAU~PE  EN  PROVENANCE  DES  E'rATS-UNIS 
1000  t 
r---------------------....-------.--..,...-·-·--·---





















.......... ' .... 
............... 
1952 
===:::::::-:: ·.::. .. ======::::= 
2  32il 
2  051 
1  539 
1  029 
1  3~1 














_  _.. ____  .... ._...,....-..... ~----------~,..-------1------------+-------··--
1:ota1  16  356  •• 
~  .......... --~--~.....---·-.-------r----- ...  ---~  -----.-,~----~-··-... ---
'.J.1otal  des  neuf 
~ .. ' 
premic·rs  mois  13  835  4  893 
'" ---·-·----------·------- .,.. _  _.~.. _________  ....._ _____  ' - 22 
E X P  0  R T A T  I  0  N S 
DE  HOUILLE  DE  LA  CO .. :MUNliUTB  VERS  D~~S  PAYS  rrr~;ns 
1000  t 
·---·-----------·-·  --"·-r--..... -----....-·..,---


















............  ' ... 
••••••  Ct  ••••••  C)  •• 
•••••~••••o••••• 
................. 
•••  Cl  •••••••••••  ' 
................ 





















j  T o  t  a  1  4  457 
t 
~;~~]~-~~-;,-;:~~-----....... -----t·.,..._.,...  ____ _  .... 
premiers  mois  3  338 
1 
·----··-_.......,.....  ____________  ..........,.,...~  ... -----l  ... -...1'0'  .,.,)._, 
---·----
4  226 '!,'-
,.:' 
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R  l'J  N T R E  E 
DE  COltl'Mi\NDES  NOUVELLES 
DANS  1 1 INDUS~PI~IE  SIDERUHGIQUE  DE  I1A  COMMUNAUTE  ( 1) 
Moyenne  octobre  1952  à  juin 1953  =  lOO 
(Indice  de  quantité) 
,  '(Y,_>:,'"'-··  r  ... 
,_,  ~ 
.  IR.:o:~rée  de  commandes  nou·relletn  (2)  ·--- . 
P  é  r  i  o  cl  e  -·-·· ~---------... 1--·-·--·~----··  'rotal 
1953 






















(l)  Sans  les  Pays-Bus 
Acier 
7730  f 
65  117 
88  107 
116  89 
158  94 
1~7  104 
118  87 
l.C,9  97 
109  100 
79  90 




INDICES  DES  CARNlJTS  TJJ!j  COJvESANDES 
( 
•  .,..  l  •  . ;.:Hu ce 
Cc:tcb.r·.J  1.13 
l?CJ 
111  J.ü5 
102 
;". ·  (;·.;-:r-i. r;; r  l  {' 
]_() 2 





L~.  -- ............. '  .......  ~  .......  ~  ..  ~.- __ .. .._, ........ .... ..,.._, __  .. ,  ... ________  ~---....... L ___  "---.- ... ~--f  ___  ... .,... ___  _,_, ___  ..__  .. _ 
1  1  \  t _,_)  .t.\cie_e 
.  l". 
'.! 
'; 
'1  , . 
. , 
,·<' - 27  -
P  R  0  D  U  C  T  ~ 0  N 
'',,J 
DI~  FO.Wl:.E  D.Al-1S  LA  cd·.;·~.mTL\U~CE 
1000  t 
\  ,. 
-···-·---·----·---~--------
:F'ériode  1952  1953 
Janvier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  842  3  U23 
Février 
r)  722 
.....  706  .  .  .  .  .  .  .  • .. .  .  .  • .  .  c.  ('  ... 
Mars  2  9C~-: 
...... 
:;r_;~i  .  .  • .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  c:. 
Avril  2  791 
,...,  {':26  • .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  /' 
Mai  2  )70 
,  ...  ~.  703  .  .  .  .  .  .  .  . .  • .  .  .  .  . 
/ 
Juin  2  82é3 
,.., 
71~~  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  e .  (: 
Juillet 
l')  n99  2  (.1:;  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  '-
Ao1''1.t  2  !} 36 
')  ')9';(  .  .  0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  t'.  c..  .) 
Sc~ .t't embre 
,..., 
9it 9 
''J  '7()}(-~\  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  L  _)  _.- L  . ··/ 
Octobre  .  .  0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  3  086 
Eovembre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  2  966 
~;éc  em1)I'e  .  0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ~~  966 
Î 
c·' 
1  ·.:.·  ~---~--~--~-------~·-·------r--;4 732  - ---:.--
-~-o~al- a:S- ~~~~----·---r---·------ ---------------]'  .. 
prenli:~rs  ·noi'~  ~')':  7t1LJ  ~\-1  J  r~c~ 
~-----~---~--~~--------·--·-·  ~-~--~-~~.----l---.  -~~:~-~~:.___  .. 
a)  Chiffres  provisoires. J  ~ ••  - .....  ,,  •  1  ',..' 
·~~  ..  ..-•t  ~~  '~  ,., 
~  ~  .  '  ',; 
~" 
- 2fJ  ... 
P R 0  D U C T  I  0  ~ 
D'ACIER  BRUT  DANS  LA  COM1vru:~A  UT!!~ 
lo_·o  t 
..  ..-.  .,..,...._~~·· ... _._ 
p  6  r  i  0  d  e  1952  (a)  1953 
~==~========~==~===~=~~==w=~•===  F===~=.:;.;:::==;;::=:c.:-.:::: =  ::::::=::;:======= 
.,. 
Janvier  ••  f  ••••••  '  ••••••  3  437  3  691 
Pévrier  ................  j  341  3  302 
)  :\ 
Mars  ................  <;  562  ./  3  631 
Avril  ................  .-.;  365  ;'  3  )3.1 
Iii ai  ......................  3  ?03  3  178 
.Juin  ... ' .. .  ' ........  "3  300  ~  416  ../ 
Juillet  ................  '3  435  3  253 
Août  ••••  0  •••••  '  •••••  3  264  2  803 
Se:ptembre  ................  3  631  3  lC9(a) 
Octobre  ................  5  850 
l~ovembre  ............... .  -;,;  535  _, 
D6cembre  ................  j  sne 
-- ..-~ -
rr~  0  t  a  l  41  iJll  .. 
f-·-----·  - .. 
'i'otal  des  neuf 
•••• 
premi::;ri~  mois  30  838  ~~9  714 
-
(a)  Chiffres  provisoireG 
r /80  f 
1  ' 1•'- •• :; '"\  •  ~  '  ''j. 
- 29  -
P H 0  D U C T I  0  N 
-~ ...  -- .... ·,.- -.  •  -:- -~--- --- -·· ._  .. ____ .....  ~ ...... T  .. --]· ~-~-:_-,  -\- !  l  - r-·3---··•4-··--
~- ,?  l'  ~L  ::_)  •:J..  e  l  .  ';J  ~) ;-.::  :\ a)  '  ')) 
.  ~=o.==~'="'==============  ·'=  t···=·~ === ''  ~  === -• t= ==  ., =•• =••====== 
._T L.!.lVl cr  .. . . . . . . . . . .  1  2  353  1 
Av:t:il 
.Jn.in  . 
.Juillnt  ...........  0 
·1)  ('q,l·  -;~ 1'1  ... , ,.,  -·,ro'7l. "'0 l. r .  ..,  ·~ 
\  (  J  v  '·  \.  ...  ~  -- ..,. . ·-·  l:  \  k)  •  ·~J  1_. 
2  569 
;~  410 
2  Li 7  3 
2  )92 
?  li 90 
2  535 
2  267 
2  141 
;?  ;.1  ~.:· 
1  ne2 
1 ,  ~' '.;  ~'  "".:  :·"l,.  '-r·. 
........  .,.-~-
Pé·r.iode  Matériel 
de  voie 
·=-=====::;:=== ======--= 
Moy. 
1952  120 
1953  --. 
Janvier  138 
Février  130 
Mars  154 
Avril  150 
Mai  136 
Juin  150 
Juillet  124 




Décembre  _  ..  ,....,.__....__ 
Moy.mens·. 
des  huit 
•••• 
prem. 
mois  1953  135 
7780  f 
: .  '"  '"~  '  ..... v:  '  '  •  ,'t,  '  "''  :  .  ~ '  J' 
- 30  -
P R 0  D U C T I  0  N 
~  PRODUITS  FINIS  DE  LA  C01rnUNAUTE 
par catégorie de  produits 
P  r  o  d  u  i  t  s 
Pro- Pro- Fil  Produits Feuil-
filés  filés  ma- pour  lard 
lourds =~t~~~~  =~~~; tubes 
~======  ~====::  =====::::;:;:::::: 
266  848  237  178  194 
254  830  208  167  208  .-
213  744  1(2  165  168 
248  811  175  161  163 
226  740  188  140  147 
r-
209  716  182  134  144 
221  740  206  136  155 
231  757  201  123  132 
179  602  183  94  146 
223  743  189  140  158 
/• 
1000  t 
Teles  TSles 
>3m/~ <}m/m 
::;:;:::===  ==~·-=•.r::: 
357  315 
421  309 
387  2136 
414  316 
387  289 
355  265 
388  323 
363  296 
331  250 
~-~·-· 
381  292 
-·-·-···' 
. .  ;  ' ... 
.  ~. ' 
·, 
',1 
1  !' 
To\al 
·=====--= ~ 
2  475· 
2  -535 
2  265 
2  442 
2  267 
2  141 
2' 319 
2  227 
1  882 
2  261 .,;.. 
t',':.è.  ~l 
UesobJ:e 
....  31  -
E X T R A C T I  0  N 
""·········(1·0  j 
! 
•  0  •• 0  0  •  •  •  •  •  •  •  •  1 
~  . . . . . . . . . . . . .  t 
oeelclooett(l""c.•  1 
1 
ooooooooooooeo  l 
···········~··  t 
••••••••••••  0  •  1 
t•oooo•o•COJ••••-)  j 
•• 0  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  l 
ooo•••••••••••:  'ji 
••o••v•••o•••"' 
4  )31 
c,  l2U 
·~  r 
~)  CY() 
..  •  /~.() 
~": ~, -t- -~--1------ ----------r--e-~-;:;~-- -----~-. --- -- --1 
-·-,:.,·::.-] ••  J ·;.~·11-:~-;------ --- ------r--·----- ---------l 
l'_r::  ;,:_~_  ~::  ~-m~  ~-~-· ____ --- _ .  __ L  _';~  -~~-~---- 4  6  _1 ~-7  ------~ 
1'  '~ 
,, 




~, .,. 'l' '•'"  .,_,.  '  ,,  ·,-r,·; ,'(.'·'  #·~·  .. ~':  .l"•f.·  ....  ~.~-
- 32  .. 
C 0  N  S 0  M M A T I  0  N 
lc~.PI-'AHl~HT1~  D' ACigR  E~r  PRODUC1
1ION  INDUSTHIELJ.JE 
INDICE:  1949/51  = 100 
·--··----·-····-...,.-·----~·--------'"- -
_..,.  ,!  '  l  1 
P  (;  r  i  o  d  o  Consommationj  lroduction  des  Production 
!"tf'· .. - !4r.-·nt~  '  i~1dust:!.."'ies  trans- inct.ustrie1le 
·- _-' J_- ...  ~  f 
=======~========== 
















d'aciGr brut!  f0r~atrices des 
!  ra2tt:1UX 
==============r====================-==============  -
93  fJB  E13 
96,5  96  98 
llO  115  114 
137  129  119 
127  125  J.l8 
129  132  118 
140  125  113 
152  134  1?.5 
I  Trim.  ,1 






1  1 
1  1 
----~~-----·--··-'--------··---,.--····---·---~----
III  " 
IV 
!1  _j  ____ -
'  ,:,•r' 
-.. ·" 






'  ·~ 